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The effect of cross-cultural experience during school-age to ethnic identity development:
Analysis of Japanese Adult Third Culture Kids
Ayumi Fukui and Yuko Okamoto
The experience of transferring from one culture to another during childhood can represent a 
crisis of identity for some individuals. ͆Third Culture Kids͇ are children who grew up 
outside their parents̓ culture during their developmental years, leading them to develop a 
third cultural perspective. Previous studies have reported that the experience of transferring to 
different culture is often accompanied by identity-related difficulties. Ethnic identity is an 
aspect of collective identity that plays a particularly important role among members of cultural 
minority groups. Stable ethnic identity can help members of cultural minorities form identities 
and maintain stable mental health. Family relationships also play an important role in identity. 
The current study had two main aims: (1) examining the relationships between ethnic identity, 
identity scale scores, general health questionnaire scores, and background factors, and (2) 
examining family relationships among people in Japan who experienced a cross-cultural 
transition during school age. The results revealed two important characteristics for adaptation 
and the development of identity: experiencing cross-cultural transition during early school age 
(6-12 years old) affect ethnic identity development as Japanese, and stable environment, 
including family relationships, and having a concept of ethnic identity from early childhood. 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ethnic identity, TCK, Japanese, school-age.
ၥ 㢟
Ⓨ㐩㏵ୖࡢ࠺ࡕ࡟୧ぶࡢᅜ௨እ࡟⁫ᅾࡋ㸪ẕᅜࡸ⁫ᅾᅜࡢࡶࡢ࡜ࡣ␗࡞ࡿどⅬࡸᩥ໬ࢆ㌟࡟ࡘࡅ
ࡓ⪅ࢆࢧ࣮ࢻ࢝ࣝࢳ࣮ࣕ࢟ࢵࢬ㸦Third Culture Kids; Pollock & Van Reken, 1999㸹௨ୗ TCK㸧࡜࿧ࡪࠋ
Erikson㸦1964㸧ࡣ㸪␗ᩥ໬࡬⛣ືࡍࡿ⪅࡟⏕ࡌࡿᚰ⌮ⓗ≧ែࢆࠕ᰿ࡇࡂឤࠖ࡜࿧ࡧ㸪ࡑࡢ࢔࢖ࢹࣥ
ࢸ࢕ࢸ࢕ࡢឤぬࡢ⬤ᙅᛶ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ୍᫬ⓗ࡟ࡏࡼ㸪ᣐࡗ࡚❧ࡘ኱ᆅࢆኻ࠸᰿↓ࡋⲡ࡜࡞
ࡿࡇ࡜ࡀᇶᮏⓗ࡞Ᏻᐃឤࢆᦂࡿࡀࡍࡓࡵ㸦Ἑྜ࣭⸨⦖㸪1980㸧㸪ẕᅜ࡜␗࡞ࡿᩥ໬࡬࡜⛣ືࡍࡿࡇ࡜
࡛⾜ࢃࢀࡿ␗ᩥ໬᥋ゐࡣ㸪ᗂඣᮇࡢศ㞳̿ಶయ໬ࡢ㐣⛬࡛⤒㦂ࡍࡿ႙ኻࢆ෌య㦂ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
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ࡇࡢయ㦂࠿ࡽ⢭⚄⑌ᝈᵝ⑕≧ࢆ⾲ฟࡋࡓ஦౛ࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Ụῡ㸪1982㸹ᘏᓥ㸪1963࡞࡝㸧ࠋ
␗ᩥ໬࡬ࡢ㐺ᛂ࡟ᡂຌࡍࢀࡤ␗ᩥ໬㐺ᛂ࡜࡞ࡿࡀ㸪ኻᩋࡍࢀࡤ࢝ࣝࢳ࣮ࣕࢩࣙࢵࢡ࡜ࡋ࡚␗ᩥ໬
᥋ゐࡢయ㦂ࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋ⑓ⓗ࡟ᢅࢃࢀࡀࡕ࡞࢝ࣝࢳ࣮ࣕࢩࣙࢵࢡ㸦Oberg㸪1960㸧ࡔࡀ㸪Adler㸦1975㸧
ࡣ࢝ࣝࢳ࣮ࣕࢩࣙࢵࢡࢆ᪂ࡋ࠸ᩥ໬ࡢᏛ⩦࡜ಶேࡢே㛫ⓗᡂ㛗࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽᤊ࠼㸪␗ᩥ໬⌮ゎࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃ⮬ᕫ⌮ゎࡢ῝໬࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃኚᐜࢆࡶࡓࡽࡍᏛ⩦⤒㦂࡜ᤊ࠼ࡓࠋKim㸦1976㸧ࡣ␗ᩥ໬
᥋ゐࢆࠕ᪂ࡋ࠸ᩥ໬ࢆᏛ⩦ࡋ㸪ࡑࡇ࡟㐺ᛂࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࡣࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡࣝࢆ෌ࡧጞࡵࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࠖ
࡛࠶ࡾ㸪ࠕㄌ⏕࡟ጞࡲࡾ㸪ྛⓎ㐩ẁ㝵ࢆᚓࡿ࡜࠸࠺ே⏕࿘ᮇࡢ཰⦰∧࡛ࠖ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
Morschauser & Chescheir (1982)ࡶ㸪␃Ꮫࡸ㌿໅࡞࡝ࡢ⛣ఫ⪅࡟ᑐࡋ࡚㸪᪂ࡋ࠸ᅵᆅ࡟㐺ᛂࡋ࡚࠸ࡃࡓ
ࡵࡢࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡࣝࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡼ࠺࡞ᩍ⫱἞⒪ⓗᯟ⤌ࡳࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏࡣᓥᅜ࡛㸪኱ከᩘࡀẚ㍑ⓗᏳᐃࡋࡓᩥ໬ⓗ࣭Ẹ᪘ⓗ࡞ᵓ㐀ෆ࡛࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࡢࡓࡵ㸪᪂ࡋ࠸
ᩥ໬࡟㐺ᛂࡋ࡟ࡃ࠸࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦୰᰿㸪1972㸹㏆⸨㸪1981㸧ࠋࣇࣛࣥࢫ࡛ 11ᖺ㛫ᾏእ㑥ேࢆᑐ
㇟࡟ぢࡓ⢭⚄⛉⮫ᗋࡢ⣼ィ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ᾏእΏ⯟⮬యࡀᣢࡘᚰ⌮㠃࡬ࡢࣜࢫࢡࡀ᥎ᐹࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㕥
ᮌ࣭❧ぢ࣭ኴ⏣㸪1997㸧ࠋẕᅜࢆ㞳ࢀ࡚᪂ࡓ࡞ᩥ໬࡟᥋ゐࡍࡿࡇ࡜࡛࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ༴ࡪࡲࢀࡿ
ሗ࿌ࡶከᩘ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Erikson, 1959; ῰ἑ㸪1993࡞࡝㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼㸪␗ᩥ໬㛫࢝࢘
ࣥࢭࣜࣥࢢࡢᚲせᛶࡸ㸦ⓑᅷ㸪2004㸧㸪ከᩥ໬㛫࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡢᚲせᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿ࡞࡝㸦㜿㒊㸪
2001㸧㸪␗ᩥ໬᥋ゐ⪅ࡢᚰ⌮ⓗࢧ࣏࣮ࢺࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ␗ᩥ໬᥋ゐ࡟ࡼࡗ࡚⢭⚄⛉ࢆཷデࡋ࡚࠸
ࡿࡢࡣᐇໃࡢ 1/3⛬ᗘ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺▱ぢࡸ㸦㕥ᮌ௚㸪1997㸧㸪2016ᖺ࡟ᾏእᅾ␃㑥ேࡀ 133୓ேࢆ㉸
࠼ࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸦እົ኱⮧㡿஦ᒁᨻ⟇ㄢ㸪2017㸧㸪௒ᚋࡲࡍࡲࡍ㟂せࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿࠋࡇ
ࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪␗ᩥ໬᥋ゐ⪅ࡢ⢭⚄ⓗ೺ᗣ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
᳜ᯇ㸦2015㸧ࡣ␗ᩥ໬࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢၥ㢟ࢆ㸪㞟ᅋ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ಶࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕ࡢどⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ㸪ᩥ໬ⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕㟷ᖺ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞㞟ᅋ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕ࡣẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋPhinney㸦1992㸧ࡀ㛤ⓎࡋࡓከẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ
࢕ᑻᗘ㸦Multigroup Ethnic Identity Measure㸹௨ୗMEIM㸧ࢆ⏝࠸ࡓ◊✲࠿ࡽ㸪Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
࡜␗ᩥ໬㐺ᛂࡣ῝࠸㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Mendelberg, 1986㸹Parham & Helms, 
1985㸹Phinney, 1991㸹Phinney, Lochner, & Murphy, 1990㸹Yasui, Dorham, & Dishion, 2004㸹Phinney, Jacoby, 
& Silver, 2007㸹Yip & Fuligni, 2002㸹Lee & Yoo, 2004㸹Ong, Phinney, & Denis, 2006㸧ࠋ
ᩥ໬㛫⛣ືࡣᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ㄢ㢟ࡢ㡰ᗎ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜ゝࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸦McDonald㸪2010㸧㸪ࡑࢀ
࡟ࡼࡾᅔ㞴ࢆᢪ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺㸦Pollock & Van Reken㸪1999㸧ࠋ≉࡟ඣ❺ᮇࡣ㸪ࠕ㞟ᅋෆ࡛⮬
ศࢆᕪู໬ࡋ࡚ࣘࢽ࣮ࢡ࡞⮬ศࢆ⾲ฟࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣ㸪㞟ᅋ࡜ࡢྠ୍໬ࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽ㸪ಶேࡢ࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿ᫬ᮇ 㸦ࠖር࣭ᘘ᪥ฟ࣭ᑠ⃝࣭㕥ᮌ㸪2008㸧࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᵝ࡞᫬ᮇ࡟」ᩘ
ࡢᩥ໬㸪ゝㄒࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪᪩ࡃ࠿ࡽ୍ࡘࡢᩥ໬࡛ࡣ㐺ᛂ࡛ࡁ࡞࠸⌧ᐇࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠿ࡉ
ࢀ㸦LaFromboise, Coleman, & Gerton, 1993㸧㸪⮬㌟ࢆᕪู໬ࡋ࡚ࣘࢽ࣮ࢡ࡞⮬ศࢆ⾲ฟࡍࡿయ㦂ࢆᛮ
᫓ᮇࡼࡾࡶ᪩ࡃ⾜࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸦῰ἑ㸪1993㸧ࠋࡲࡓ㸪♫఍ⓗ࡟Ⰻࡋ࡜ࡉࢀࡿ⾜ືࡀ㸪⎔ቃࡀኚࢃࡿ
ࡇ࡜࡛ኚ໬ࡋ㸪⮬㌟ࡢ୰ࡢ㐨ᚨࡀ୙Ᏻᐃ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡶᐇ㦂࡟ࡼࡾ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦LeTender㸪2000㸧ࠋ
␗ᩥ໬᥋ゐ⪅ࢆ⪃ᐹࡍࡿ㝿࡟㔜せ࡞ᴫᛕ࡜ࡋ࡚㸪ᩥ໬ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪≉ᐃ
ࡢ⎔ቃ࡟ఫࡴ㞟ᅋ࡟࠾࠸࡚ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿከഃ㠃࡟Ώࡿព࿡✵㛫ࢆෆⓗ࡟ྲྀࡾ㎸ࡳ㸪⮬㌟ࡢ⾜ືࢆ
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ືᶵ࡙ࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦⟪ᾆ㸪2003㸧ࠋ⟪ᾆ㸦2003㸧ࡣ㸪ᩥ໬ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ⠏ࡃᮇ㛫࡜ࡋ࡚
9ࠥ15ṓࡀ᭱ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜᥎ᐃࡋ࡚࠾ࡾ㸪15ṓ௨㝆࡟␗ᩥ໬᥋ゐࢆ⾜ࡗ࡚ࡶ㸪ࡍࡄ࡟␗ᅜࡢᩥ໬
ᩥἲ࡟ᰁࡲࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࠋᚲせ࡟㏕ࡽࢀ࡚እぢୖࡢ⾜ືࡢࡳࡀኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪᝟
ືࡸㄆ▱࡜࠸࠺῝࠸㒊ศࡣẕᩥ໬࡟ぶࡋࡳࢆឤࡌࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᩥ໬ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆಖ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡣᚰ⌮ⓗ࡞ᖾ⚟ឤ࡟⧅ࡀࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ
㸦LaFromboise et al., 1993㸧㸪ከᩥ໬ⓗ⎔ቃ࡛⫱ࡗࡓ⪅ࡣ㸪ᡤᒓࡍࡿᩥ໬࡟㛵ࡍࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ
ಖ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟ᅔ㞴ࡉࢆᢪࡃࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Hogg & Mullin㸪1999㸹Sussman㸪2000㸪Vivero 
& Jenkins㸪1999㸧ࠋ␗ᩥ໬᥋ゐࡣ㸪᪂ࡋ࠸⎔ቃ࡟㥆ᰁࡶ࠺࡜ᩥ໬ኚᐜ࡟ດࡵ࡚᪂ࡓ࡞࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ
࢕ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸦Hogg & Mullin㸪1999㸹Phinney㸪1990㸹Ryder, Alden, & Paulhus, 2000㸧㸪⛣
ືࡍࡿಶேࡀ୍ࡘࡢᩥ໬ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆಖ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸㸦Sussman㸪2000㸧ࠋከᩥ໬ⓗ
⎔ቃ࡛⫱ࡗࡓ⪅ࡣከᩥ໬ࢆෆⓗ࡟ಖ᭷ࡍࡿࡓࡵ㸦Hoersting & Jenkins, 2011㸧㸪࡝ࡢᩥ໬࡟ࡶㄪ࿴ࡍࡿ
ࡼ࠺࡞࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᙧᡂࡋ㸦Benet-Martinez, 2000㸧㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓ」ᩘᩥ
໬㸦Hong, Morris, Chiu, & Benet-Martinez, 2000㸧ࢆᩥ⬦࡟ἢࡗ࡚どⅬࢆษࡾ᭰࠼ࡿࡓࡵ㸦Ryder et al., 
2000㸧㸪࡝ࡢᩥ໬ࢆ⮬ᕫ࡜ࡍࡿ࡭ࡁ࠿ΰ஘ࢆ♧ࡍሙྜࡶ࠶ࡿ㸦Vivero & Jenkins, 1999㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞➨
3ࡢᩥ໬ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡓ TCKࡣ㸪࡝ࡢᩥ໬࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸪ཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸪ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࡽ
ࢀࡎ㸪௦ࠎ⥆ࡃẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆఏࡗ࡚㐺ᡤ㸦Erikson, 1959㸧ࢆ᥈ࡋồࡵ࡚ⴱ⸨ࡍࡿ㸦ᒣᮏ㸪
1984㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᩥ ໬ⓗ࡟ΰ஘ࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸」㞧࡞⫼ᬒࢆᣢࡘ㟷ᖺ࡟࡜ࡗ࡚Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥ
ࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
TCKࡢ⫼ᬒࡣᐇ࡟ከᵝ࡛㸪⁫ᅾᅜ㸦ᮔ㸪2011㸧ࡸ㸪Ꮫᰯᙧែ㸦Ụῡ㸪1983, 2002㸹ᒾᓮ, 2008㸧ࢆ
ྵࡴ⎔ቃ㸦ᒣཱྀ㸪2007㸧࡞࡝㸪ྠࡌᖐᅜ⏕࡜࠸࠺ࢪ࡛ࣕࣥࣝࡶ⫼ᬒせᅉ࡟ࡼࡗ࡚ᕪู໬ࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿ㸦῰㇂㸪2000㸧ࠋࡇࢀࡽࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ከᩥ໬ⓗ⫼ᬒࢆᣢࡘ᪥ᮏே TCKࡢẸ᪘࢔࢖
ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ୧ぶ࡜ࡶ᪥ᮏே࡛㸪ᅜ⡠ࡀ᪥ᮏࡢ TCKࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡍ
ࡿࡓࡵ㸪」ᩘᩥ໬࡟㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ୺㍈ࡣ᪥ᮏ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᑐ㇟⪅ࡢẸ᪘
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ㸪᪥ᮏ࡜⁫ᅾᅜ࡜ࡢᩥ໬ࢆ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ᦂࡉࡪࡽࢀ㸪⠏࠿ࢀࡿࡢ
࠿ࢆㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
㞟ᅋ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ⋓ᚓ࡟ࡣᐙ᪘࡜ࡢ㛵ಀࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸦ᶫᮏ࣭すᕝ࣭Ἑ㔝㸪1991㸧ࠋJacobson
㸦1964㸧ࡣ㸪㞟ᅋ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢၥ㢟ࢆ᭷ࡍࡿ㟷ᖺ࡟ぢࡽࢀࡿ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪⮬ᕫឡⓗ࡞ែᗘ㸪
᝟⥴ࡢ୙Ᏻᐃࡉ㸪ࡑࡢ᫬ࠎࡢ⎔ቃ࡟ࡼࡗ࡚ពぢࡀὶືⓗ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞౯್ほࡢ㠀୍㈏ᛶࢆሗ࿌ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ࡣ㸪Ꮚ౪ࡢ஧ḟⓗ㞟ᅋ࡟ᡤᒓࡍࡿࡇ࡜ࢆぶࡀጉᐖࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀከ࠸࡜⪃࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦Jacobson㸪1964㸹Phinney & Nakayama, 1991㸹 Downie & Koestner, 2004㸧ࠋNathanson & 
Marcenko㸦1995㸧ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ␗ᩥ໬᥋ゐࡢ㝿࡟೺ᗣⓗ࡟㐣ࡈࡍࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᐙ᪘ࡀ᭱ࡶ㔜せ࡞ᙺ๭
ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ῰ἑ㸦1993㸧ࡣ⢭⚄⒪ἲࢆᚲせ࡜ࡍࡿᖐᅜ⏕ࡢඹ㏻Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪ᩥ໬
ⓗⴱ⸨࡟ຍ࠼㸪ࡑࢀࡒࢀࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡢㄢ㢟㐩ᡂ࡟ᚲせ࡞ಶேࡢෆⓗ㈨※࡜ᐙ᪘ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡢḞዴࢆ
ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ␗ᩥ໬᥋ゐ⤒㦂ࡀ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࡸ㟷ᖺ࡜㸪␗ᩥ໬᥋ゐ⤒㦂ࡢ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡸ㟷
ᖺࡢᐙ᪘㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪␗ᩥ໬᥋ゐࡢ࡞࠸⩌ࡢ᪉ࡀᐙ᪘௰ࡀぶᐦ࡛࠶ࡗࡓࡇ
࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Gerner, Perry, Moselle, & Archbold, 1992㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪␗ᩥ໬᥋ゐࡀ⾜ࢃࢀ
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࡚࠸ࡿሙྜࡢᐙ᪘㛵ಀࡣ㸪ࡑ࠺࡛࡞࠸ᐙ᪘࡜㉁ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ␗ᩥ໬᥋ゐ⪅ࡢ⢭⚄ⓗ
೺ᗣࢆಖࡘࡓࡵ࡟ࡣᐙ᪘➼ࡢ⎔ቃࢧ࣏࣮ࢺࡀᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼㸪ᮏ◊✲࡛ࡶᐙ᪘ࡀࢧ࣏࣮ࢺ
※࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࠿⪃៖ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
௨ୖࡼࡾ㸪ᮏ◊✲ࡣ᪥ᮏேࡀ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕☜❧๓ࡢඣ❺ᮇ࡟␗ᩥ໬᥋ゐࢆࡋࡓ⤒㦂ࡀಶேࡢ
Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕Ⓨ㐩࡟࡝࠺ᙳ㡪ࡍࡿ࠿㸪ᙼࡽࡢ⫼ᬒせᅉࡈ࡜࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
◊ ✲ Ϩ

┠ ⓗ
ᮏ◊✲ࡣ㸪ᗂඣᮇ࠿ࡽᛮ᫓ᮇࡢ㛫࡟␗ᩥ໬᥋ゐࢆ⤒㦂ࡋࡓ᪥ᮏேᖐᅜ⏕ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪⢭⚄ⓗ೺ᗣࡢ㛵㐃ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ௬ㄝ࡜ࡋ࡚௨ୗ 5ࡘࢆタᐃ
ࡋࡓࠋ㸦1㸧ᾏእ⏕άయ㦂ࡀ࡞࠸⪅ࡼࡾ㸪␗ᩥ໬࡟⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓ⪅ࡢ᪉ࡀẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㐩
ᡂᗘ㸦MEIM㸧ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ㸪㸦2㸧Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㐩ᡂᗘ㸦MEIM㸧ࡀ㧗࠸⪅࡯࡝࢔࢖ࢹࣥࢸ
࢕ࢸ࢕ࡢ㐩ᡂᗘࡶ㧗࠸ࠋ㸦3㸧Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㐩ᡂᗘ㸦MEIM㸧ࡀ㧗࠸⪅࡯࡝⢭⚄ⓗ೺ᗣࡢ㐩
ᡂᗘࡀ㧗࠸ࠋࡲࡓ㸪⁫ᅾඛ࡛ࡢせᅉࡶ㔜せ࡞ኚᩘ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿࡓࡵ㸪㸦4㸧᪥ᮏ࠿ࡽ≀⌮
ⓗ࡟㐲࠸⎔ቃ࡟࠸ࡓ⪅࡯࡝Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㐩ᡂᗘ㸦MEIM㸧ࡀ㧗࠸㸪ࡑࡋ࡚㸦5㸧㛗ࡃᾏእ
࡟⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓ⪅࡯࡝Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㐩ᡂᗘ㸦MEIM㸧ࡀ㧗࠸ࠋ
᪉ ἲ
ㄪᰝᑐ㇟⪅ ᖐᅜ⏕ࡀከ࠸⚾❧୰㧗୍㈏ᰯࡢ୰Ꮫ 3ᖺ⏕௨ୖ࡜㸪ᖐᅜ⏕ࡀከ࠸⚾❧኱Ꮫ࡟㏻࠺Ꮫ⏕㸪
254 ྡࠋᅜෆ⩌࡜ࡋ࡚㸪ᾏእ⁫ᅾṔࡢ࡞࠸㸪ᮏேࡶ୧ぶࡶ᪥ᮏᅜ⡠ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ 112 ྡࠋᖐᅜ⏕⩌
࡜ࡋ࡚㸪15ṓࡲ࡛࡟ 1ᖺ௨ୖࡢ␗ᩥ໬᥋ゐ⤒㦂ࡀ࠶ࡾ㸪ᖐᅜᚋ 1ᖺ௨ୖ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿ 124ྡࠋ༴ᶵ
ⓗయ㦂ᚋ࡟ฟ᮶஦ࢆෆⓗ࡟⤫ྜࡍࡿࠕᚰࡢ⤫ྜᮇ㛫 㸦ࠖ኱ሯ㸪1992㸧ࡀ 1 ᖺ௨ୖᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿
ࡽ㸪Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚ࡶᩚ⌮ࡍࡿ᫬㛫ࡀ୍ᐃᮇ㛫ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ண ࡋ㸪␗ᩥ໬ࡢ⁫ᅾ
Ṕ࡜ᖐᅜᚋࡢᖺᩘࡀඹ࡟ 1ᖺ௨ୖ࡛࠶ࡿ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ㄪᰝࡢከࡃࡀ 15
ṓ௨ୖࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪15ṓࡢᏛ⏕ࡀከࡃᏑᅾࡍࡿ୰Ꮫ 3ᖺ⏕௨ୖࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ
㉁ၥ⣬㸦1㸧MEIM㸦Multigroup Ethnic Identity Measure㸹Phinney, 1992㸹 Roberts, Phinney, Masse, Chen, 
Roberts, & Romero, 1999㸧ࢆཧ⪃࡟㑥ヂࡉࢀࡓ 10㡯┠ 4௳ἲ㸦᳜ᯇ㸪2010㸧ࠋ㸦2㸧ከḟඖ⮬ᡃྠ୍ᛶ
ᑻᗘ㸦MEIS㸹㇂㸪2001㸧20㡯┠ 7௳ἲࠋ㸦3㸧General Health Questionnaire12㡯┠᪥ᮏㄒ∧㸦GHQ㸹
Goldberg, 1971㸹୰ᕝ࣭኱ᆓ, 1985㸧ࠋ㸦4㸧ࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺࡣᅇ⟅⪅ࡀᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅࡜࡞ࡿ࠿ࢆᐃࡵ
ࡿ࡭ࡃ௨ୗࡢ㉁ၥ㡯┠ࢆタᐃࡋࡓࠋᖺ㱋㸪ᛶู㸪ᅇ⟅⪅ࡢᅜ⡠㸪ᅇ⟅⪅୧ぶࡢᅜ⡠㸪⌧ᅾࡲ࡛ࡢ⛣
ືṔࠋࡑࡋ࡚㸪㠃᥋ㄪᰝ࡬ࡢཧຍྍྰ࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓࠋ
⚾❧୰㧗୍㈏ᰯ࡛ࡣᢸ௵࠿ࡽ࣮࣒࣮࣒࣍ࣝ࡟࡚㉁ၥ⣬ࢆ㓄ᕸࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪ᚋ᪥ᅇ཰ࡋࡓࡶࡢࢆ➹
⪅࡟㒑㏦ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ⚾❧኱Ꮫ࡛ࡣᤵᴗ᫬㛫ෆ࡟➹⪅ࡀ㓄ᕸ㸪ᅇ཰ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ㄪᰝ᫬ᮇ 2018ᖺ 5᭶ 1᪥ࠥ6᭶ 13᪥ࠋ
ศᯒࢯࣇࢺ ศᯒࢯࣇࢺ HADࠋࢹ࣮ࢱ⟶⌮࡜ศᯒࡢࡓࡵ MacBook Air࡜㸪acerV246HLࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
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⤖ ᯝ
ྛᑻᗘࡢᅉᏊᵓ㐀࡜ಙ㢗ᛶࢆ᳨ウࡋࡓࠋMEIMࡣ 10㡯┠㸦CFI=.881㸪RMSEA=.106㸪AIC=136.435㸪
BIC=203.419㸧㸪MEISࡣ 20㡯┠㸦CFI=.933㸪RMSEA=.083㸪AIC=458.752㸪BIC=718.447㸧㸪GHQࡣ 12
㡯┠㸦CFI=.822㸪RMSEA=.107㸪AIC=230.854㸪BIC=273.063㸧ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ᅜෆ⩌ࡼࡾᖐᅜ⏕⩌ࡢ MEIMࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺➨ 1ࡢ௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ㸪MEIMྜィⅬࢆ┠ⓗ
ኚᩘ࡟㸪ᖐᅜ⏕⩌࡜ᅜෆ⩌ࡢᑐᛂࡢ࡞࠸ t᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪t㸦248㸧=.722࡛᭷ពᕪࡣぢࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦Figure 1㸧ࠋ
ᖐᅜ⏕⩌ࡢ MEIMᚓⅬࡀ㧗࠸࡯࡝㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㐩ᡂᗘࡀపࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺➨ 2ࡢ௬ㄝࢆ᳨
ドࡍࡿࡓࡵ㸪ᖐᅜ⏕⩌ࡢ MEIM ྜィⅬ࡜ MEIS ྜィⅬࡢ┦㛵ศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ⤖ᯝ㸪p<.10 ࡛᭷ព
ഴྥࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ᭷ពഴྥࡀ♧ࡉࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪MEIM ྜィⅬࢆᚑᒓኚᩘ࡟ MEIS ྜィⅬ࡜ࡢᅇᖐ
ศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦Table 1㸧ࠋ⤖ᯝ㸪ș=-.729, p<.05, R2=.023࡛㸪᭷ពഴྥࡀぢཷࡅࡽࢀࡓࠋࡼࡗ࡚㸪
௬ㄝ 2ࢆᨭᣢࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
Figure 1. ᅜෆ⩌࡜ᖐᅜ⏕⩌ࡢ MEIMྜィᚓⅬ
Table 1
ᖐᅜ⏕⩌ࡢ MEIMྜィⅬࡀ MEISྜィⅬ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪㸦༢ᅇᖐศᯒ㸧
ᖐᅜ⏕⩌ࡢMEIMᚓⅬࡀ㧗࠸࡯࡝⢭⚄ⓗ೺ᗣࡶ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺➨ 3ࡢ௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ㸪MEIM
ྜィⅬ࡜ GHQྜィⅬࡢ┦㛵ศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ᭷ព࡞⤖ᯝࡣぢࡽࢀࡎ㸪௬ㄝ 3ࡣᨭᣢࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
⫼ᬒせᅉ࡟ࡼࡗ࡚ MEIMᚓⅬࡀ␗࡞ࡿ࡜࠸࠺➨ 4ࡢ௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ㸪MEIMྜィⅬ࡜㸪⁫ᅾ
ࡋ࡚࠸ࡓᅜ㸪㏻ࡗ࡚࠸ࡓᏛᰯᙧែࡢ┦㛵ศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ⤖ᯝ㸪᭷ព࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ⁫ᅾ
ᮇ㛫࡟ࡼࡗ࡚ MEIMᚓⅬࡀ␗࡞ࡿ࡜࠸࠺➨ 5ࡢ௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ㸪MEIMྜィⅬ࡜⁫ᅾᖺᩘ㸪⁫
ᅾ᫬ᮇ࡜ࡢ┦㛵ศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦Table 2㸧ࠋ⁫ᅾ᫬ᮇࡣ 0-5ṓࢆ㹙ᗂඣᮇ㹛㸪6-12ṓࢆ㹙ඣ❺ᮇ㹛㸪13-
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18ṓࢆ㹙ᛮ᫓ᮇ㹛࡜ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᾏእ࡟㛗ࡃఫࢇ࡛࠸ࡓ⪅࡯࡝ MEIMྜィⅬࡀపࡃ࡞ࡾ㸪≉࡟
㹙ඣ❺ᮇ㹛࡟㛗ࡃᾏእ⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓ⪅࡯࡝ MEIMྜィⅬࡀపࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛㸪MEIM
ྜィⅬࢆ┠ⓗኚᩘ࡟㸪⁫ᅾᖺᩘ࡜㹙ඣ❺ᮇ㹛ࡢ⁫ᅾᖺᩘࡢ㔜ᅇᖐศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦Table 3㸧ࠋ⤖ᯝ㸪
R2=.056࡛㸪⁫ᅾᖺᩘࡣș=-.177㸪p>.10࡛࠶ࡾ㸪ඣ❺ᮇࡣș=-.193㸪p=.403࡛᭷ព࡞⤖ᯝࡣぢཷࡅࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ➨ 4ࡢ௬ㄝࡣᨭᣢࡉࢀࡎ㸪➨ 5ࡢ௬ㄝ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ௬ㄝ࡜཯ᑐࡢ⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
Table 2
ᖐᅜ⏕⩌ࡢ MEIMྜィⅬ࡜⁫ᅾᖺᩘ࣭⁫ᅾ᫬ᮇࡢ┦㛵ศᯒ
Table 3
ᖐᅜ⏕⩌ࡢ MEIMྜィⅬࡀ⁫ᅾᖺᩘ࡜ඣ❺ᮇ⁫ᅾᖺᩘ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪㸦㔜ᅇᖐศᯒ㸧
⪃ ᐹ
ᾏእ⁫ᅾṔ࡜Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㛵ಀ
 ᅜෆ⩌ࡼࡾࡶᖐᅜ⏕⩌ࡢ MEIMᚓⅬࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺➨ 1ࡢ௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ⾜ࡗࡓ t᳨ᐃࡢ
⤖ᯝ㸦Figure 1㸧㸪᭷ព࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᾏእ࡟㛗ࡃ⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓ⪅࡯࡝ MEIMᚓⅬࡀ
㧗ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺➨ 4 ࡢ௬ㄝ᳨ドࡢࡓࡵ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝ㸦Table 2㸧㸪ᾏእ࡟㛗ࡃఫࡴ࡯࡝
MEIMྜィⅬࡀపࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺௬ㄝ࡜㏫ࡢ⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀࡓࠋඣ❺ᮇࡣ㸪㞟ᅋ࡜ࡢྠ୍໬ࢆ⾜࠺᫬ᮇ
࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ᫬ᮇ࡟ᾏእ࡬⁫ᅾࡋࡓ⪅ࡣ㸪ᾏእᩥ໬࡟࡚♫఍໬ࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿ
㸦⟪ᾆ㸪1980㸧ࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀⓎ㐩ࡋ࡟ࡃ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀண᝿ࡉ
ࢀࡿࠋᐇ㝿㸪ᖐᅜᚋ࡟࢝ࣝࢳ࣮ࣕࢩࣙࢵࢡࢆ⤒㦂ࡋࡓᖐᅜ⏕ࡢ஦౛ࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦ᑠ⃝㸪2000㸧㸪
ᖐᅜ⏕㸪࠶ࡿ࠸ࡣእᅜே࡜ࡋ࡚᪥ᮏே࡜ࡢᕪู໬ࡀ⾜ࢃࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᖐᅜ⏕ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㛵ಀ
 Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ᗘྜ࠸ࡀ㧗࠸⪅࡯࡝࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡶᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺➨ 2ࡢ
௬ㄝࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸪ᖐᅜ⏕⩌ࡢ MEIMྜィⅬ࡜ MEISྜィⅬࡢ┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝ㸦Table 
1㸧㸪᭷ពഴྥࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ㔜ᅇᖐศᯒ࠿ࡽࡶ MEIMࡀ MEIS࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋᖐᅜ⏕ࡢ
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࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟࡜ࡗ࡚Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣ㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
⤖ᯝࡀ᭷ពഴྥ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ௒ᚋࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ᖐᅜ⏕ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜⢭⚄ⓗ೺ᗣࡢ㛵ಀ
 Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ᗘࡀ㧗࠸⪅࡯࡝⢭⚄ⓗ೺ᗣࡶᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺➨ 3ࡢ௬ㄝࢆ᳨ウ
ࡍࡿࡓࡵ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸪ᖐᅜ⏕⩌ࡢ MEIM ྜィⅬ࡜ GHQྜィⅬࡢ┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝ㸪᭷ព࡞⤖ᯝࡣ♧
ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅ࡣ㸪ᾏእ⁫ᅾṔ࡜ᖐᅜᚋࡢᖺᩘࡀඹ࡟ 1ᖺ௨ୖࡢ㸪୧ぶࡀ᪥ᮏேࡢ
᪥ᮏᅜ⡠ࢆಖ᭷ࡍࡿ᪥ᮏேᖐᅜ⏕࡜ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᖐᅜᚋࡢᖺᩘࢆ⤫ไࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪ᑐ㇟⪅ࡢ୰
࡟ࡣᖐᅜᚋ 10ᖺ௨ୖ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡶྵࡲࢀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᑐ㇟⪅࡟࡜ࡗ࡚㸪⢭⚄ⓗ೺ᗣࡢᏳᐃ࡟
Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣࡑࢀ࡯࡝㔜せ࡛࡞࠸࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᖐᅜ⏕ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜⁫ᅾඛ࡛ࡢせᅉ࡜ࡢ㛵ಀ
 ➨ 5ࡢ௬ㄝࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵᐇ᪋ࡋࡓMEIMྜィⅬ࡜⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓᅜࡸᏛᰯᙧែࡢ┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝ
㸦Table 3㸧㸪┦㛵ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓᅜࡸᏛᰯᙧែࡑࡢࡶࡢࡀẸ᪘࢔࢖
ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡍࡿྍ⬟ᛶࡣ♧ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
◊✲Ϩࡢࡲ࡜ࡵ
◊✲Ϩ࡛ࡣ㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᵓ⠏ࡍࡿᛮ᫓ᮇ௨๓࡟␗ᩥ໬᥋ゐࡋࡓ⤒㦂ࢆᣢࡘ᪥ᮏேᖐᅜ⏕
ࢆᑐ㇟࡟Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ᙳ㡪ࡍࡿせᅉࢆㄪ࡭ࡿ࡭ࡃ㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪⢭⚄ⓗ೺ᗣ㸪ᾏ
እ⁫ᅾࡢ⫼ᬒⓗせᅉ࡜ࡢ㛵㐃ࢆᩘ㔞ⓗ࡟᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ඣ❺ᮇ࡟ᾏእ⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣ᪥
ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀಖ᭷ࡉࢀ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹ
ࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᾏእ⁫ᅾ᫬ᮇࡀ㔜せ࡞せᅉ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋඣ❺ᮇࡣ♫
఍໬࡟㔜せ࡞᫬ᮇ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞᫬ᮇ࡟ᾏእ࡬Ώࡿ࡜⁫ᅾඛ࡛♫఍໬ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ᑐ㇟⪅ࡢᖐᅜᚋࡢᖺᩘࢆ⤫ไࡍࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᖐᅜ⏕ࡢ
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟࡜ࡗ࡚Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ㔜せ࡞せ⣲࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡶ♧၀ࡉࢀࡓࡀ㸪࠶ࡃࡲ
࡛ࡶ⤖ᯝࡀ᭷ពഴྥ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ඛ⾜◊✲࡟࡚㛵㐃ࡀ♧ࡉࢀࡓ⢭⚄ⓗ೺ᗣ࡜ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀぢ
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ᖐᅜᚋ 1 ᖺࡋ࠿⤒㐣ࡋ࡚࠸࡞࠸⪅࠿ࡽ 10 ᖺ௨ୖ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿᖐᅜ⏕ᚐࡢ
ᕪู໬ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
◊ ✲ ϩ

┠ ⓗ
◊✲ϩ࡛ࡣ㸪Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ᐙ᪘㛵ಀࡢⰋዲࡉ࡜ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡜ࡋࡓࠋ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕㟷ᖺࡀẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣぶࡢᏑᅾࡀ㔜せ࡛࠶ࡾ
㸦Jacobson, 1964㸹Phinney & Nakayama, 1991㸧㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ஧ḟⓗ㞟ᅋ࡬ࡢᡤᒓࢆぶࡀጉᐖࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿ஦౛ࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Defontaine, 1991㸹῰ἑ㸪1993㸧ࠋࡇࡢ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᐙ᪘㛵ಀ࡜ᑐ㇟⪅ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ࡣ㛵㐃ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼㸪ᐙ᪘㛵ಀࡀⰋዲ࡞⪅
࡯࡝Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㐩ᡂᗘࡀ㧗࠸࡜ண ࡋࡓࠋ῰ἑ㸦1993㸧࡟ೌ࠸㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ KFDࢆ⏝
࠸࡚ᑐ㇟⪅ࡢᐙ᪘ࡢ㛵ಀᛶࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
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᪉ ἲ
ᑐ㇟⪅ ◊✲Ϩ࡜ྠᵝࡢᑐ㇟⪅ 207ྡࠋᖐᅜ⏕⩌ 99ྡ㸪ᅜෆ⩌ 108ྡࠋ
㉁ၥ⣬ 㸦1㸧MEIM㸦Phinney, 1992㸹Roberts et al., 1999㸧ࢆཧ⪃࡟㑥ヂࡉࢀࡓ 10㡯┠ 4௳ἲ㸦᳜ᯇ, 
2010㸧㸪㸦2㸧MEIS㸦㇂, 2001㸧20㡯┠ 7௳ἲ㸪㸦3㸧GHQ㸦Goldberg, 1972㸹 ୰ᕝ࣭኱ᆓ, 1985㸧㸪(4㸧
◊✲Ϩ࡜ྠᵝࡢࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺ㸪㸦5㸧Kinetic-Family-Drawing㸦KFD㸸ື ⓗᐙ᪘ᥥ⏬ἲ㸹Burns & Kaufman, 
1970㸧ࠋKFD ࡣࠕ࠶࡞ࡓࢆྵࡴ࠶࡞ࡓࡢᐙ᪘඲ဨࡀఱ࠿ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࢆᥥ࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜ᩍ♧
ࡋ㸪ὀព࡜ࡋ࡚ࠕձᲬே㛫࡛ࡣ࡞࠸᏶඲࡞ே㛫ࢆᥥ࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸㸪ղㄡ࠿㸦ᖺ㱋ࡶ㸧ᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ
࠸㸪ճࡑࢀࡒࢀࡢேࡀఱࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡶㄝ᫂ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍ㸪մ㖄➹ࢆ౑ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࣌
ࣥ࡞࡝࡛Ⰽࡣሬࡽ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸㸪ͤ ୖᡭୗᡭࢆぢࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ⮬⏤࡟ᥥ࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ
࡜グ㏙ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ᩍ♧ᩥࢆ㍕ࡏࡓ⣬࡜ࡣูࡢⓑ⣬࣮࣌ࢪ࡟ KFDࢆᥥ࠸࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ
ㄪᰝ᫬ᮇ 2018ᖺ 5᭶ 1᪥ࠥ6᭶ 13᪥ࠋ◊✲Ϩ࡜ྠ᫬࡟㓄ᕸࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ศᯒࢯࣇࢺ ศᯒࢯࣇࢺ࡜ࡋ࡚HAD㸪ࢹ࣮ࢱ⟶⌮࡜ศᯒࡢࡓࡵMacBook Air࡜ acerV246HLࢆ౑⏝ࠋ
⤖ ᯝ
ᥥ⏬ෆᐜࡢ᳨ウ
 ྛᥥ⏬࡟࠾ࡅࡿ≉ᚩࢆḟࡢ㡯┠࡛ࡲ࡜ࡵࡓࠋ㢦ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿᡂဨࡀ➗㢦࡛࠶ࡿ㹙➗㢦㹛㸪ࢢࢵࢻ
࢖ࢼࣇே≀⏬▱⬟᳨ᰝࡢᚓⅬࢆ⾲ࡍ㹙ࢢࢵࢻ࢖ࢼࣇ㹛㸪∗ぶࡢᥥ෗࡟୙✜࡞Ⅼࡀ࠶ࡿ㹙Fa୙✜㹛㸪ẕ
ぶࡢᥥ෗࡟୙✜࡞Ⅼࡀ࠶ࡿ㹙Mo ୙✜㹛㸪⮬ศࡢᥥ෗࡟୙✜࡞Ⅼࡀ࠶ࡿ㹙⮬ศ୙✜㹛ࠋ࡞࠾㸪㹙➗㢦㹛
ࡀከ࠸࡯࡝ᚓⅬࡣ㧗ࡃ࡞ࡿࠋࢢࢵࢻ࢖ࢼࣇே≀⏬▱⬟᳨ᰝࡣ㸪ᚓⅬࡀపࡃ࡞ࡿ࡯࡝Ⓨ㐩࡟㐜ࢀࡀ࠶
ࡿ࡜࠸࠺ุ᩿ࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࢢࢵࢻ࢖ࢼࣇ᳨ᰝࡼࡾ㐓⬺ࡋ࡚࠸ࡿᥥ⏬࡯࡝㹙ࢢࢵ
ࢻ࢖ࢼࣇ㹛ࡀపࡃ࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪୙✜࡞Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪ᥥ⏬ἲ࡟࠾࠸࡚࣐࢖ࢼࢫ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࡜ࡉ
ࢀࡿ㡯┠ࡢྵࡲࢀࡓᥥ෗ࢆ᥇⏝ࡋࡓ㸦ᚋࢁྥࡁ㸪ᅖࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸪୺࡞ᡂဨ࠿ࡽⴭࡋࡃ㞳ࢀ࡚࠸ࡿ㸪
Ỉᅇࡾ࡟࠸ࡿ㸪ล≀ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ
 MEIM㸪MEIS㸪GHQࡢྜィⅬ㸪ᾏእ⤒㦂ࡢ᭷↓࡜㸪ඛ࡟㏙࡭ࡓᥥ⏬࡟࠾ࡅࡿ≉ᚩࡢ┦㛵ࢆ᳨ウࡍ
ࡿ࡭ࡃ┦㛵ศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦Table 4㸧ࠋMEIMྜィⅬ࡜㹙➗㢦㹛࡟┦㛵ࡀぢࡽࢀࡓࠋMEISྜィⅬ࡜
ࡣ㹙➗㢦㹛࡟㈇ࡢ㸪㹙⮬ศ୙✜㹛࡟ṇࡢ᭷ពᕪࡀ♧ࡉࢀ㸪㹙Fa୙✜㹛࡟᭷ពഴྥࡀ♧ࡉࢀࡓࠋGHQྜ
ィⅬ࡜ࡣ㹙➗㢦㹛࡜㹙⮬ศ୙✜㹛࡟᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓࠋᾏእ⤒㦂࡜㹙ࢢࢵࢻ࢖ࢼࣇ㹛࡟᭷ពᕪࡀ♧
ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚㹙Fa୙✜㹛㸪㹙Mo୙✜㹛㸪㹙⮬ศ୙✜㹛࡜ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
Table 4
KFDࡢ≉ᚩ࡜ྛᑻᗘ࡜ࡢ┦㛵ศᯒ
㻹㻱㻵㻹ྜィⅬ 㻹㻱㻵㻿ྜィⅬ 㻳㻴㻽ྜィⅬ ᾏእ⤒㦂 㻲㼍୙✜ 㻹㼛୙✜
➗㢦 .197 ** -.168 * -.172 * .032
䜾䝑䝗䜲䝘䝣 .025 .060 .019 .146 *
㻲㼍୙✜ -.050 .136 † .068 .037
㻹㼛୙✜ .004 .088 .073 .045 .469 **
⮬ศ୙✜ -.072 .172 * .140 * .019 .466 ** .352 **
** p  < .01, * p  < .05, † p  < .10
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ᾏእ⁫ᅾṔࡢྜィᖺᩘ㸪ྛⓎ㐩ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿᾏእ⁫ᅾᖺᩘ㸪ᥥ⏬࡟࠾ࡅࡿ≉ᚩ࡜ࡢ┦㛵ศᯒࢆᐇ
᪋ࡋࡓࠋ0-5ṓ㹙ᗂඣᮇ㹛㸪6-12ṓ㹙ඣ❺ᮇ㹛㸪13-18ṓ㹙ᛮ᫓ᮇ㹛࡜ࡋࡓ㸦Table 5㸧ࠋ㹙▱⬟㹛࡜ᾏእ
⁫ᅾṔྜィ࡜ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀ♧ࡉࢀ㸪㹙Mo୙✜㹛࡜㹙ඣ❺ᮇ㹛ࡢ㛫࡟᭷ពഴྥࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
Table 5
KFDࡢ≉ᚩ࡜ᾏእ⁫ᅾ᫬ᮇ࡜ࡢ┦㛵ศᯒ
༳㇟ࡢศᯒ
ᥥ⏬ἲࡣ㸪ྠࡌࡼ࠺࡞⤮࡛ࡶᥥ⏬⪅ࡢ⫼ᬒせᅉࡸ㸪ᚤጁ࡞㐪࠸࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ゎ㔘ࡀ඲ࡃ␗࡞ࡿࡇ
࡜ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸦㧗ᶫ࣭ 㧗ᶫ㸪1986㸧㸪ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࡔࡅ࡛࡞ࡃᥥ⏬ࡢ༳㇟ࡶ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
኱࿴⏣࣭㜰㸦2007㸧ࡢ KFD ༳㇟ホᐃᑻᗘ㸦34 㡯┠ 7 ௳ἲ࡛㸪㹙Ᏻᐃ࣭⤫ྜᛶ㹛㸪㹙άື࣭⾲ฟ⏕㹛㸪
㹙ぶᐦ⏕㹛ࡢ 3ᅉᏊ㸧ࢆ⏝࠸㸪➹⪅࡜ᚰ⌮⮫ᗋᏛࢥ࣮ࢫ࡟ᡤᒓࡍࡿ㝔⏕ 2ྡ࡛ホᐃࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ
ホᐃࡉࢀࡓ 34㡯┠ࡢᅉᏊᵓ㐀࡜ಙ㢗ᛶࢆ᳨ウࡋ㸪㹙Ᏻᐃ࣭⤫ྜᛶ㹛7㡯┠㸪㹙άື࣭⾲ฟ⏕㹛9㡯
┠㸪㹙ぶᐦ⏕㹛10㡯┠ࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓ㸦Appendix 4㸧ࠋホᐃ⪅ู࡟Șಀᩘࢆồࡵࡓ࡜ࡇࢁ㸪༑ศ࡞ಙ㢗
ᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸦㹙Ᏻᐃ࣭⤫ྜᛶ㹛.74ࠥ.86㸪㹙άື࣭⾲ฟ⏕㹛.83ࠥ.90㸪㹙ぶᐦ⏕㹛.87ࠥ.92㸧ࠋ
ྛ㡯┠ࡢホᐃ್ࡣ㸪ホᐃ⪅ 3ྡ࡟ࡼࡿホᐃ್ࡢᖹᆒ್࡜ࡋࡓࠋྛᅉᏊࡢホᐃ್ࡣ㸪ᚓⅬࡀ㧗࠸࡯
࡝㹙Ᏻᐃ࣭⤫ྜᛶ㹛㸪㹙άື࣭⾲ฟ⏕㹛㸪㹙ぶᐦ⏕㹛ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋᖐᅜ⏕⩌࡜ᅜෆ⩌ࡢホᐃ್࡟
ᕪࡀぢࡽࢀࡿ࠿᳨ウࡍࡿࡓࡵ t᳨ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ⤖ᯝ㸪࡝ࡢᅉᏊ࡟ࡶ᭷ព࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
KFD༳㇟ホᐃᑻᗘࡢྛᅉᏊࡢᚓⅬࢆᢞධࡋ࡚㝵ᒙⓗࢡࣛࢫࢱศᯒ㸦࢛࣮࢘ࢻἲ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࢹ
ࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࢆཧ⪃࡟㸪ࢡࣛࢫࢱᩘࢆ 5 ࡟タᐃࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪௨ୗࡢࢡࣛࢫࢱࡀ⏕ᡂࡉࢀࡓ㸦Figure 
2㸧ࠋぢཷࡅࡽࢀࡿ≉ᚩ࠿ࡽ㸦Table 6㸧㸪ࢡࣛࢫࢱ 1ࢆ㹙⎔ቃ୙Ᏻᐃ⩌㹛㸪ࢡࣛࢫࢱ 2ࢆ㹙඲ప⩌㹛㸪ࢡ
ࣛࢫࢱ 3ࢆࠕᖹᆒ⩌ 㸪ࠖࢡࣛࢫࢱ 4ࢆ㹙Ᏻᐃ⩌㹛㸪ࢡࣛࢫࢱ 5ࢆ㹙඲㧗⩌㹛࡜࿨ྡࡋࡓࠋ
Figure 2. KFD༳㇟ホᐃᑻᗘࡢ㝵ᒙⓗࢡࣛࢫࢱศᯒ㸦5ࢡࣛࢫࢱ㸧
1 2 3 4 5
Ᏻᐃ࣭⤫ྜᛶ
άື࣭⾲ฟᛶ
ぶᐦᛶ
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Table 6
ྛࢡࣛࢫࢱࡢྡ๓࡜≉ᚩ
⫼ᬒせᅉ࠿ࡽࢡࣛࢫࢱࡈ࡜ࡢ≉ᚩࡀぢࡽࢀࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢࢡࣛࢫࢱ࡟ᡤᒓࡍࡿ
ᖐᅜ⏕⩌࡜ᅜෆ⩌ࡢᩘࢆ᳨ウࡋࡓ㸦Table 7㸧ࠋ⤖ᯝ㸪ᾏእ⤒㦂ࡢ᭷↓࡟ࡼࡿ≉ᚩࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
Table 7
ࢡࣛࢫࢱ࡜ᾏእ⤒㦂ࡢ᭷↓ࡢࢡࣟࢫ⾲
ᖐᅜ⏕⩌࡟㝈ࡾ㸪ఱࡽ࠿ࡢ≉ᚩࡀࢡࣛࢫࢱࡈ࡜࡟ぢࡽࢀࡿ࠿᳨ウࡍࡿ࡭ࡃ㸪ᾏእ⁫ᅾṔࢆ┠ⓗኚ
ᩘ࡜ࡋ࡚ศᩓศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦Figure 3㸧ࠋ⤖ᯝ㸪⎔ቃ୙Ᏻᐃ⩌࡜඲ప⩌㸦p<.05㸧㸪⎔ቃ୙Ᏻᐃ⩌࡜Ᏻ
ᐃ⩌ࡢ㛫࡟᭷ពᕪ㸦p<.05㸧ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⎔ቃ୙Ᏻᐃ⩌ࡣᾏእ⁫ᅾṔࡀ㛗࠸ᖐᅜ⏕ࡀ
ከࡃ㸪඲ప⩌࡜Ᏻᐃ⩌࡟ࡣᾏእ⁫ᅾṔࡀẚ㍑ⓗ▷࠸ᖐᅜ⏕ࡀศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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Figure 3. ᖐᅜ⏕⩌࡟࠾ࡅࡿࢡࣛࢫࢱ࡜ᾏእ⁫ᅾṔࡢศᩓศᯒ
⁫ᅾ᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚ࡶࢡࣛࢫࢱ㛫࡛ᕪࡀぢࡽࢀࡿ࠿᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪ྛ᫬ᮇࡢ⁫ᅾᖺᩘࢆ┠ⓗኚᩘ࡜
ࡋ࡚ศᩓศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦Figure4㸧ࠋ⤖ᯝ㸪ᗂඣᮇ࡜ᛮ᫓ᮇࡢ⁫ᅾṔ࡛᭷ពᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋඣ
❺ᮇࡢ⁫ᅾṔ࡛ࡣ㸪⎔ቃ୙Ᏻᐃ⩌࡜඲ప⩌㸪඲ప⩌࡜ᖹᆒ⩌ࡢ㛫࡛᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓ㸦p<.05㸧ࠋ඲
ప⩌࡟ศ㢮ࡉࢀࡓᖐᅜ⏕ࡣ㸪⎔ቃ୙Ᏻᐃ⩌࡜ᖹᆒ⩌ࡼࡾࡶඣ❺ᮇࡢᾏእ⁫ᅾṔࡀ▷࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Figure 4. ᖐᅜ⏕⩌࡟࠾ࡅࡿࢡࣛࢫࢱ࡜ඣ❺ᮇࡢ⁫ᅾᖺᩘࡢศᩓศᯒ
ྛࢡࣛࢫࢱࡀẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪⢭⚄ⓗ೺ᗣ࡟࠾࠸࡚≉ᚩࢆ♧ࡍ࠿᳨ウ
ࡍࡿ࡭ࡃ㸪MEIM㸪MEIS㸪GHQࡑࢀࡒࢀࡢᖹᆒⅬࢆ┠ⓗኚᩘ࡟タᐃࡋ࡚ศᩓศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ⤖ᯝ㸪
MEIMᖹᆒⅬ࡜ MEISᖹᆒⅬࡣ࡝ࡢࢡࣛࢫࢱ࡟ࡶ᭷ពᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪GHQᖹᆒⅬ࡟
࠾࠸࡚ࡣ⎔ቃ୙Ᏻᐃ⩌࡜ᖹᆒ⩌㸪඲ప⩌࡜୙Ᏻᐃ⩌࡟᭷ពᕪ㸦p<.05㸧ࡀぢࡽࢀࡓࠋᖹᆒ⩌࡟ᡤᒓࡍ
ࡿᖐᅜ⏕ࡣ㸪⎔ቃ୙Ᏻᐃ⩌࡜඲ప⩌࡟ẚ࡭࡚᭷ព࡟⢭⚄ⓗ೺ᗣࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦Figure 5㸧ࠋ
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Figure 5. ᖐᅜ⏕⩌࡟࠾ࡅࡿࢡࣛࢫࢱ࡜ GHQᖹᆒⅬࡢศᩓศᯒ
᭱ᚋ࡟㸪ඛ࡟᳨ウࡋࡓᥥ⏬ෆᐜࡢศᯒࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࡗ࡚ࢡࣛࢫࢱࡢ≉ᚩࡀศ࠿ࢀࡿ࠿᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪
ᖐᅜ⏕⩌ࡢࡳࢆᑐ㇟࡟┦㛵ศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦Table 8㸧ࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪඲ప⩌࡟࠾࠸࡚ᡂဨࡀ㹙➗㢦㹛࡛
࠶ࡿ㈇ࡢ┦㛵ࡀ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓ㸦p<.01㸧ࠋࡲࡓ㸪඲㧗⩌࡟࠾࠸࡚㹙➗㢦㹛ࡀṇࡢ┦㛵࡛᭷ព࡟㧗ࡃ
(p<.01㸧㸪㹙Fa୙✜㹛ࡢ཯ᛂࡶ᭷ព࡟ᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸦p<.05㸧ࠋ
Table 8
ᖐᅜ⏕⩌࡟࠾ࡅࡿྛࢡࣛࢫࢱ࡜ᥥ⏬ෆᐜࡢ┦㛵ศᯒ
 ௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ᥎ᐹࡉࢀࡿྛࢡࣛࢫࢱࡢᖐᅜ⏕⩌ࡢ≉ᚩࢆ Table 9࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
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Table 9
ࢡࣛࢫࢱࡈ࡜࡟᝿ᐃࡉࢀࡿᖐᅜ⏕⩌ࡢ≉ᚩ
⪃ ᐹ

◊✲ϩ࡛ࡣ㸪୺࡟ᐙ᪘㛵ಀࡢどⅬ࠿ࡽ KFDࡢ≉ᚩ࡜⫼ᬒせᅉ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
ᐙ᪘௰ࡀẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ᚰࡢᏳᐃ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪
 ᥥ⏬ෆᐜ࡜ྛᑻᗘࡢ┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝ㸦Table 4㸧㸪Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㐩ᡂᗘࡀ㧗࠸⪅࡯࡝ᥥ෗
ࡉࢀ࡚࠸ࡿᡂဨࡀ➗㢦࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋJacobson㸦1964㸧ࡸ Phinney & Nakayama㸦1991㸧࡟
࡚㸪␗ᩥ໬᥋ゐࢆ⤒㦂ࡋࡓᏊ࡝ࡶࡀ஧ḟⓗ㞟ᅋ࡟㐺ᛂ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣぶ࡜ࡢ㛵ಀࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢ⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᐙ᪘㛵ಀࡀⰋዲ࡞࡯࡝Ẹ᪘࢔࢖ࢹ
ࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀᏳᐃࡋ࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ྠศᯒࡢ⤖ᯝ㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㐩ᡂᗘ
࡜⢭⚄ⓗ೺ᗣࡀ㧗࠸࡯࡝㹙➗㢦㹛ࡢᥥ⏬ࡀከࡃ㸪ప࠸࡯࡝㹙⮬ศ୙✜㹛ࡀከ࠿ࡗࡓ㸦p<.05㸧ࠋᖹ⏣࣭
ẚ჆㸦2014㸧ࡣᐙ᪘‶㊊ᗘࡢ㧗࠸⩌ࡀ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞⾲᝟ࢆከࡃᥥࡃࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᮏ◊✲࡛
ࡶྠᵝࡢ⤖ᯝࡀ཯ᫎࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋᏳᐃⓗ࡞࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪⢭⚄ⓗ೺ᗣࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡯࡝㸪
ᐙ᪘௰ࡀⰋࡃ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀᏳᐃࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿࠋ
 ⎔ቃ୙Ᏻᐃ⩌࡜ᖹᆒ⩌ࡣ㸪࡝ࡕࡽࡶඣ❺ᮇࡢᾏእ⁫ᅾṔࡀ㛗࠸㸦Table 9㸧ࠋࡋ࠿ࡋ⎔ቃ୙Ᏻᐃ⩌ࡣ
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⢭⚄ⓗ೺ᗣࡀపࡃ㸪ᖹᆒ⩌ࡣ⢭⚄ⓗ೺ᗣࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸦Figure 5㸧ࠋKFDࡼࡾ᥎ᐹࡉࢀࡿ 2
⩌ࡢ኱ࡁ࡞㐪࠸࡜ࡋ࡚㸪ᐙ᪘ᡂဨ㛫ࡢ஺ὶࡢஈࡋࡉࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ⎔ቃ୙Ᏻᐃ⩌ࡢ KFD࡛ࡣᡂဨ㛫
ࡢ㛵ࢃࡾࡀஈࡋࡃ㸪ᖹᆒ⩌࡛ࡣẚ㍑ⓗᏳᐃࡋࡓ஺ὶࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋྠᵝ࡟㸪඲ప⩌࡜Ᏻᐃ⩌ࡣ࡝
ࡕࡽࡶᾏእ⁫ᅾṔࡀ▷࠸ࡶࡢࡢ㸪ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ KFD࡟ࡣ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡣᐙ᪘௰ࡢ㐪࠸࡟
ࡼࡿᙳ㡪ࢆ኱ࡁࡃཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿ᭱ࠋ ࡶᏳᐃⓗ࡞ KFDࢆᥥ࠸ࡓ඲㧗⩌࡟ࡣ㸪ᾏእ⁫ᅾ
Ṕ㸪ᾏእ⁫ᅾ᫬ᮇ࡟㛵ࡍࡿ⫼ᬒせᅉ࠿ࡽ᥎ᐹ࡛ࡁࡿ≉ᚩࡣぢཷࡅࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᵝࠎ࡞⫼
ᬒࢆᣢࡘᖐᅜ⏕ࡀศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୖࡼࡾ㸪ᾏእ⁫ᅾࡢ᭷↓㸪⁫ᅾ᫬
ᮇ㸪⁫ᅾᖺᩘ࡟㛵ࢃࡽࡎ㸪ᚰࡢᏳᐃ࡟ࡣᐙ᪘௰ࡢⰋࡉࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
 ྛࢡࣛࢫࢱ࡜Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪⢭⚄ⓗ೺ᗣࡢศᩓศᯒࡢ⤖ᯝ㸪GHQᖹ
ᆒⅬ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳ᭷ពᕪࡀ♧ࡉࢀࡓ㸦Figure 5㸧ࠋࡇࢀࡣ㸪⢭⚄ⓗ೺ᗣࡀᐙ᪘㛵ಀ࡜࠸࠺࢔࢖ࢹࣥࢸ
࢕ࢸ࢕Ⓨ㐩ࡢᅵྎ࡜῝ࡃ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᐙ᪘㛵ಀ࡜࠸࠺୕⪅㛵ಀ௨ୖ
ࡢ୰࡛ⴱ⸨ࢆ༑ศ࡟࿡ࢃ࠺ࡇ࡜࡛ࡑࡢᚋࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕Ⓨ㐩࡟ᚲせ࡞ഃ㠃ࡀⓎぢࡉࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡿ㸦ᶫᮏ௚㸪1999㸧ࠋᐙ᪘㛵ಀ࡟ၥ㢟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㸪㞟ᅋ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆྵࡵ㸪ᵝࠎ࡞ၥ
㢟࡬࡜Ⓨᒎࡋ࠺ࡿࠋࡑࡢᐙ᪘㛵ಀ࡜࠸࠺ᅵྎ࡜᭱ࡶ㛵㐃ࡀ῝࠸⢭⚄ⓗ೺ᗣࡀ㸪௒ᅇࡢศᩓศᯒ࡟࡚
᭷ពᕪࡀ⏕ࡌࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ඣ❺ᮇࡢᾏእ⁫ᅾ࡜ẕᏊࡢ㛵ಀ࣭ᐙ᪘࡜ࡢ㛵ಀ
 ᥥ⏬ෆᐜ࡜⁫ᅾ᫬ᮇࡢ┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝ㸦Table 5㸧㸪᭷ពഴྥ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪㹙ඣ❺ᮇ㹛ࡢᾏእ
⁫ᅾṔࡀ㛗࠸࡯࡝㹙Mo୙✜㹛ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ◊✲Ϩࡼࡾ㸪㹙ඣ❺ᮇ㹛࡟㛗ࡃᾏእ࡬⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓሙྜ
ࡣ᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ☜❧ࡋ࡟ࡃࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋẕぶࡀᏊ࡝ࡶࡢ஧ḟ
ⓗ㞟ᅋ࡬ࡢᡤᒓࢆጉᐖࡋࡓ஦౛㸦Defontaine, 1991㸹 ῰ἑ, 1993㸧ࡸ㸪᪂ࡋ࠸ᩥ໬࡟㐺ᛂࡋࡸࡍ࠸᫬
ᮇࡀ 15ṓࡲ࡛࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓ⟪ᾆ㸦2003㸧࠿ࡽ㸪୧ぶࡣᏊ࡝ࡶࡼࡾ␗ᩥ໬㐺ᛂࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ⟪ᾆ㸦1980㸧ࡶࠕぶࡣ௬ఫࡲ࠸㸪Ꮚࡣᮏఫࡲ࠸ࠖ࡜␗ᅜᬽࡽࡋࡢᤊ࠼᪉ࡀぶᏊ࡛␗࡞ࡿࡇ࡜
ࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋኵ፬㛫࡛ࡶ␗ᩥ໬᥋ゐ࡟㛵ࡍࡿ㐪࠸ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ዪᛶࡣ⏨ᛶ࡜␗࡞ࡿ≉ᚩ
ࢆᣢࡘࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Piper & French, 2011㸧ࠋᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅ࡢẕぶࡣ㸪ኵࡢ㌿໅࡟ࡘ࠸࡚⾜ࡗ
࡚࠸ࡿሙྜࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㓇஭㸦2013㸧ࡣ㸪ẕぶࡸጔࡢᢪࡃⴱ⸨ࡣኵࡸぶ᪘ࢆࡣࡌࡵ࡜
ࡋ࡚㸪࿘ᅖ࡜ඹ᭷ࡉࢀ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ∗ぶࡣ㌿໅ᚋࡶ఍♫࡜࠸࠺ᒃሙᡤࡀ࠶ࡿࡀ㸪ẕ
ぶࡣᐙ᪘௨እ࡟▱ࡾྜ࠸ࡢ࠸࡞࠸ሙྜࡀከ࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒせᅉࡀྜ㛫ࡗ࡚㸪㹙ඣ❺ᮇ㹛࡟㛗ࡃᾏ
እ࡬⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓሙྜ࡯࡝㹙Mo୙✜㹛ࡀከࡃᥥ࠿ࢀࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
 㹙Fa୙✜㹛㸪㹙Mo୙✜㹛㸪㹙⮬ศ୙✜㹛㛫࡟┦㛵ࡀぢࡽࢀࡓ㸦Table 5㸧ࠋᐙ᪘ෆ࡛ᶵ⬟୙඲➼ࡢࢺࣛ
ࣈࣝࡀ⏕ࡌࡓሙྜ㸪ᐙ᪘඲య࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ≉࡟␗ᩥ໬᥋ゐࡣ㸪ࡑࢀࡲ࡛⁫ᅾ
ࡋ࡚࠸ࡓሙᡤ࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ႙ኻࡋ㸪㐃⥆ࡋࡓ㛵ಀࡀᐙ᪘ࡢࡳ࡜࡞ࡿሙྜࡀከ࠸ࠋᐙ᪘እ࡜ࡢࡘ࡞ࡀ
ࡾࡀⷧࡃ࡞ࡾࡸࡍ࠸୰࡛㸪ࢺࣛࣈࣝࡀᐙ᪘඲య࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡣᐜ᫆࡟᝿ീ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ᾏእ⁫ᅾࡀⓎ㐩ẁ㝵࡟୚࠼ࡿᙳ㡪
 ᥥ⏬ෆᐜ࡜ྛᑻᗘ࡜ࡢ┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝ㸪ᅜෆ⩌ࡼࡾࡶᖐᅜ⏕ࡢ㹙ࢢࢵࢻ࢖ࢼࣇ㹛ࡀపࡃ㸪ᖐᅜ⏕
⩌ࡢⓎ㐩ࡢ㐜ࢀࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓ㸦Table 4㸧ࠋErikson㸦1964㸧ࡣ␗ᩥ໬᥋ゐࢆ༴ᶵ࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
Ꮚ࡝ࡶࡢ㡭ࡢᩥ໬㛫⛣ືࡣⓎ㐩ẁ㝵࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Pollock & Van Reken, 
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1999㸧ࠋᮏ⤖ᯝ࠿ࡽࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㡭ࡢ␗ᩥ໬᥋ゐ⤒㦂ࡀⓎ㐩࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ❚࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ᩥ໬ࡈ࡜ࡢᥥ⏬ࢫ࢟ࣝࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋFreeman㸦1980㸧ࡣ㸪ᩥ໬ᅪ࡟ࡼࡗ࡚Ꮚ
࡝ࡶࡀዲࢇ࡛ᥥࡃࣃࢱ࣮ࣥࡸᙧࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㐍⸨㸦2013㸧ࡣࠕ㏻ᖖࡢᥥ⏬Ⓨ㐩࡟
せࡍࡿ๓ᥦ᮲௳ࡣ㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡢᥥ⏬⤒㦂ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡸ௚⪅ࡢᥥ⏬࡟᥋ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠖ࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡣₔ⏬ࡸ࢔ࢽ࣓ࡀᾐ㏱ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᗂ࠸㡭࠿ࡽ⤮ࢆᥥ࠸࡚㐟ࡪᏊ࡝ࡶࡀከ࠸ࡓࡵ㸪ᕦ
ࡳ࡞ே≀⏬ࢆᥥࡃ⪅ࡀከ࠸ྍ⬟ᛶࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚㸪௒ᚋ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
◊✲ϩࡢࡲ࡜ࡵ
 ◊✲ϩ࡛ࡣ㸪ᐙ᪘௰࡜Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ⤖ᯝ㸪␗ᩥ໬᥋ゐࡢ㛗
ࡉࡸ᫬ᮇ࡟㛵ࢃࡽࡎ㸪ᐙ᪘௰ࡀⰋ࠸࡯࡝Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣᏳᐃࡋࡸࡍࡃ㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
࡜⢭⚄ⓗ೺ᗣࡶᏳᐃࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪♫఍໬࡟㔜せ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿඣ❺ᮇ࡟㛗ࡃ
ᾏእ࡬␗ᩥ໬᥋ゐࡍࡿࡇ࡜࡛㸪᪂ࡋ࠸⎔ቃ࡟㥆ᰁࡵ࡞࠸ẕぶ࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡟୙࿴ࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡶ♧
၀ࡉࢀࡓࠋᏊ࡝ࡶࡔࡅ࡛࡞ࡃᐙ᪘඲యࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ኱ษࡉࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
⥲ ྜ ⪃ ᐹ
඲యࡢ⪃ᐹ
 ᮏ◊✲ࡣ㸪ᛮ᫓ᮇ௨๓࡟ 1ᖺ௨ୖᾏእ࡬⁫ᅾࡋࡓ⤒㦂ࢆᣢࡘᖐᅜ⏕ࢆᑐ㇟࡟㸪Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕ࡢどⅬ࠿ࡽ◊✲ࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ㔞ⓗㄪᰝࢆ⾜࡞ࡗࡓ◊✲Ϩ࠿ࡽࡣ㸪2 ࡘࡢ⪃ᐹࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ➨ 1
࡟㸪ඣ❺ᮇ࡟␗ᩥ໬᥋ゐࢆ⾜࠺࡜᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀⓎ㐩ࡋ࡟ࡃࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ
♧၀ࡉࢀࡓࠋඣ❺ᮇ࡜ࡣ㸪࿘ࡾࡢྠᖺ௦࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟Ᏻᚰឤࢆぬ࠼ࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡾ㸪♫఍໬࡟
㔜せ࡞᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞᫬ᮇ࡟㛗ࡃᾏእ࡬ఫࡴࡇ࡜࡛㸪እᅜே࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜
࡞ࡿ⣊ࡀᵓ⠏ࡉࢀࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀࡇࡢ⤖ᯝ࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ➨ 2࡟㸪ᖐᅜ⏕ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕Ⓨ㐩ࡢࡓࡵ࡟Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ㔜せ࡞せᅉ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋᅜ⡠ࡀ᪥ᮏ࡛㸪୧
ぶࡀ᪥ᮏே࡛࠶ࡿ௨ୖ㸪ᛮ᫓ᮇ௨㝆࡟࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣ᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢẸ
᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣษࡗ࡚ࡶษࡾ㞳ࡏ࡞࠸ഃ㠃࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ᐙ᪘㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿどⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓ◊✲ϩࡼࡾ㸪ᐙ᪘௰ࡢⰋࡉࡀᏊ࡝ࡶࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
➼ࡢᏳᐃ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀඛ⾜◊✲ྠᵝ࡟♧ࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᐙ᪘࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪᪥ᮏே࡜ࡋ࡚
ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡶᵓ⠏ࡉࢀࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ඣ❺ᮇ࡟㛗ࡃᾏእ࡬⁫ᅾࡋ
ࡓᖐᅜ⏕ࡣ㸪ẕぶ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡀᝏࡃ࡞ࡾࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡶ᥎ᐹࡉࢀࡓࠋ␗ᩥ໬࡟㐺ᛂࡋ࡚࠸ࡃᰂ㌾ᛶࡣ㸪
኱ேࡼࡾࡶᏊ࡝ࡶࡢ᪉ࡀ㧗࠸ࠋ∗ぶࡢ㌿໅࡟ࡼࡾ␗ᩥ໬᥋ゐࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿሙྜ㸪∗ぶ࡟ࡣ఍♫࡟
ᒃሙᡤࡀ࠶ࡿࡀ㸪ẕぶࡣᡤᒓࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀᐙ᪘ࡋ࠿࡞࠸ሙྜࡀከ࠸ࠋඣ❺ᮇ࡟㛗ࡃᾏእ࡬ఫ
ࡴ࡜እᅜே࡜ࡋ࡚♫఍໬ࡀ࡞ࡉࢀࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀ◊✲Ϩࡼࡾ♧ࡉࢀࡓࡀ㸪᪂ࡋ࠸ᩥ໬࡟㥆ᰁࡵ࡞࠸ẕ
ぶࡀࡑࡢࡼ࠺࡞Ꮚ࡝ࡶࢆ࠶ࡾࡢࡲࡲཷࡅධࢀࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡣᐜ᫆࡟᝿ീࡀࡘࡃࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒࡀ
ᙳ㡪ࡋ࡚࠿㸪ඣ❺ᮇ࡟㛗ࡃᾏእ࡬⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡣ㸪ẕぶࢆ୙✜࡟ᥥ෗ࡍࡿഴྥࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ
 ௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶඛ⾜◊✲࡜ྠᵝ࡟㸪ඣ❺ᮇ࡜࠸࠺♫఍໬࡟㔜せ࡞᫬ᮇ࡟␗ᩥ໬
᥋ゐ࡜࠸࠺༴ᶵⓗ࡞య㦂ࢆࡍࡿ㝿ࡣ㸪㐺ᛂⓗ࡟ᡂ㛗ࡍࡿࡓࡵ࡟ᐙ᪘ࡸ࿘ᅖࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆྵࡴ㸪Ᏻᐃ
ࡋࡓ⎔ቃࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
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 ᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࡣ㸪ඣ❺ᮇࡢᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿᐙ᪘ࡀᾏእ࡬⛣ືࡍࡿሙྜ㸪஦๓࡟ᚰ⌮ᩍ⫱ࢆ
⾜࠺㝿࡟᭷⏝࡛࠶ࡿࠋᚰ⌮ᩍ⫱ࡢ᱌࡜ࡋ࡚㸪ඣ❺ᮇࡢ␗ᩥ໬᥋ゐࡀ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢΰ஘࡟⧅ࡀ
ࡾࡸࡍ࠸య㦂࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕㟷ᖺ࡟࡜ࡗ࡚Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆఏ
࠼㸪୧ぶࡣᏊ࡝ࡶࡀ㐺ᛂࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟࡝࠺ࡍࢀࡤⰋ࠸࠿࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽᏊ࡝ࡶࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡇ
࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿ࡜ఏ࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮚ࡝ࡶࡼࡾᡂேࡢ㐺ᛂ࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪୧ぶࡢⱞປࡶປ
࠸ᐙ᪘඲యࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟
 ௒ᚋࡣᑐ㇟⪅ࡢᖐᅜᚋࡢᖺᩘࢆ⤫ไࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᖐᅜᚋࡢᖺᩘ࡟ࡼࡗ࡚㸪᪥ᮏ࡟㐺
ᛂࡋ࡚࠸ࡃ㝿ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㔜せᛶࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛
ࡣ㸪ᖐᅜ⏕ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕Ⓨ㐩࡟Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡋ
࠿ࡋ㸪⤖ᯝࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ᭷ពഴྥ࡛࠶ࡾ㸪⢭⚄ⓗ೺ᗣᗘ࡜ࡢ㛵㐃ࡶ♧ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ

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